



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil dan analisis data 
penelitian yang telah diuraikan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kemamapuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif tipe Kepala 
Bernomor Struktur  pada materi bangun ruang sisi datar dapat dikatakan 
baik. 
2. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran kooperatif tipe Kepala 
Bernomor Struktur materi bangun ruang sisi datar dapat dikatakan baik. 
3. Ketuntasan belajar peserta didik setelah diterapkannya pembelajaran 
kooperatif tipe Kepala Bernomor Struktur  pada materi bangun ruang sisi 
datar menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal tercapai. 
4. Respon peserta didik terhadap pembelajaran kooperatif tipe Kepala 
Bernomor Struktur pada materi bangun ruang sisi datar dapat dikatakan  
baik. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini disarankan 
sebagai berikut: 
1. Bagi guru, pembelajaran kooperatif tipe Kepala Bernomor Struktur 
direspon baik oleh peserta didik. Oleh karena itu pembelajaran kooperatif 
tipe Kepala Bernomor Struktur dapat dijadikan alternatif dalam 
pembelajaran matematika. 
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan pembelajaran pembelajaran 
kooperatif tipe Kepala Bernomor Struktur pada pembelajaran matematika 
tidak hanya terbatas pada materi bangun ruang sisi datar tetapi dapat 
diterapkan pada materi yang lain. 
 
